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1 Sin negar que ambos aspectos son de vi tal 
importancia sobre todo cuando la busqueda 
es por alcanzar una paz posi tiva. Al respecto 
ver Bermúdez, Susy "Aproximaciones aLcon-
cepto de paz" En Revista "En Otras Palabras" 
Ng 4. 1998, Santafé de Bogotá. 
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a ciudad como albergue para quienes buscando salvar 
sus vidas se desplazan de sus espacios de origen para sumergir-
se en el anonimato urbano, aún a costa de la miseria, el desam-
paro, el desempleo y el hambre, es un hecho que se nos impone 
día a día. 
Casi ninguna ciudad de más de dos millones de habitantes en 
Colombia escapa a este fenómeno siendo Bogotá la más afecta-
da. El arribo cotidiano de estas personas tiende a agravar los 
desequilibrios existentes, tanto los sociales como los referentes 
al ordenamiento territorial y la satisfacción de necesidades bá-
sicas. 
Las líneas que a continuación siguen no buscan en ningún mo-
mento profundizar en las secuelas psicológicas generadas por 
el desarraigo; tampoco pretendo adentrarme en el aspecto polí-
tico-ideológico del problema' . El objetivo del presente artícu-
lo es visibilizar cuantitativamente la situación de 10sCas) 
desplazadosCas) para a partir de allí evidenciar la relación ciu-
dad-desplazamiento en el marco de las complejas consecuen-
cias que ello implica para la planeación y el desarrollo humano 
sostenible en el Distrito Capital. 
La cuidad colombiana viene siendo, por los avatares de las múl-
tiples guerras que hemos vivido y sufrido en el transcurso de 
nuestra historia republicana principalmente, una "ciudad-fu-
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sión". Fusión de tradiciones, mezclas, cosmovisiones y anhelos 
que han traído consigo los y las itinerantes, desarraigados(as), 
sobrevivientes . Estas ciudades así construidas, poseen las ca-
racterí sticas especiales de no obedecer a una planeación2 urba-
nística ni a un desarroll o predetenninado razonablemente . 
Si bien los diferentes departamentos de planeación municipa-
les cada tanto hacen ingentes esfuerzos por diseñar y trazar al-
gunos lineamientos para la adecuación del territorio al creciente 
intercambio social que implican las ciudades3 , e l sistema de 
equipamiento urbano, la provisión de empleos, la infraestructu-
ra de servicios públicos, la red vial y la infraestructura de trans-
porte, siempre se quedan cortos frente a los procesos migratorios 
rural-urbano más la tasa natural de crecimiento de sus ciuda-
des. 
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Quien abandona ~u Poli~ o e~ de~terrado 
pierde no ~olamente m hogar o ~u patria 
~ino también el único e~pacio en que podía 
~er libre; pierde la compañía de lo~ que 
eran m~ igualet 
Hannah Arendt: \\ (Qué e~ la Política?" 
2 Planificación entend ida como una activi -
dad racional orientada a la construcción de 
futuro. Para una mayor extensión en la temá-
tica ver Giordani, Jorge A. "¿La plan ificación 
sin planificadores o la muerte de l sujeto ? 
En i Fin del Su jeto? . Coord. Rigoberto Lanz. 
Universidad de los Andes (Consejo de Publi-
caciones) , Universidad Central de Venezuela 
(Comisión de Postgrado FACES). Mérida Ve-
nezuela. 1996. 
3 En el caso de Santa Fe de Bogotá ver Plan 
Piloto para Bogotá diseñado por el urbanista 
su izo Le Corbusier, Plan aprobado por la ad-
ministración en 1951. Dos expresiones físi -
cas simbolizan la llegada de la modernidad 
urbana al Distrito los rascacie los (Banco de 
Bogotá, Edificio de Avianca) y las grandes 
avenidas como la carrera 10ª, la Avenida 19, 
y la vía expresa de la calle 26 que comunica 
rápidamente el aeropuerto con el centro ad -
ministrativo y financiero de la época. 
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4 Torres, Carlos Alberto "Agentes sociales 
en el proceso de construcción de ciudad" En 
Módulo Uno El territorio y la construcción de 
ciudad. Instituto Distr ital de Cultura y Turis-
mo , Al ca ldía Mayor de Santa Fe de Bogotá, 
Secretaría de Gobierno, Veeduría Distrital, 
CINEP. Santa Fe de Bogotá, D.C. Agosto de 
1998. Pág. 24. 
La identificación y satisfacción de las necesidades e intereses 
de las mujeres y hombres que llegan a habitar las ciudades co-
lombianas en la mayoría de los casos sólo se logra tras largos y 
tortuosos procesos de reconocimiento legal y de demandas por 
ser reconocidos como grupo, barrio o localidad. "Se observa la 
disociación entre la respuesta estatal y las demandas de la co-
munidad, presentándose la profundización de la problemática 
social. El Estado sólo interviene cuando la problemática y la 
conflictividad social se han agudizado, estableciendo progra-
mas de gasto público mediante el empréstito o partidas de emer-
gencia"4. 
Santa Fe de Bogotá, territorio, población y 
desequilibrios 
Los seres humanos interactuan en una trama de relaciones, donde 
toda acción se convierte en una reacción en cadena. 
Hannah Arendt: "¿ Qué es la Política?" 
Así Colombia sea un país de regiones , megadiverso y 
pluricultural, su manejo administrativo, legal, financiero, in-
dustrial y político pa tendido, desde el siglo pasado, a centrarse 
en la Capital Nacional. 
Siendo el manejo territorial urbano adecuado el elemento in-
dispensable para garantizar la atención óptima de las necesida-
des e intereses de los y las ciudadanas(os) que en él habitan, y 
teniendo en cuenta las relaciones complejas en las cuales la 
Bogotá contemporánea se encuentra, dadas sus mismas carac-
terísticas de "urbe central-centralizadora", comencemos hacien-
do una breve descripción de la estructura territorial-poblacional 
del Distrito Capital. 
Bogotá fue fundada el 6 de agosto de 1538 por Don Gonzalo 
Jiménez de Quesada. El Congreso de Angostura, por acta del 
17 de diciembre de 1819 le otorga la categoría de Capital de la 
República; en 1954 es designada Distrito Especial y a partir de 
1991 (con la Nueva Constitución) entra a ser Distrito Capital. 
Hoy por hoyes la fusión del antiguo municipio de Bogotá, con 
los municipios de Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Bosa, 
Usme y Sumapaz. 
Actualmente cuenta con una superficie total de 173.000 hectá-
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reas, de las cuales cerca de 86.000 hacen parte del territorio 
sabanero. El área urbana de la ciudad está estimada en 34.113 
hectáreas5 , las cuales están abarcando todo el territorio que se 
encuentra comprendido entre el Sistema Montañoso de los ce-
rros orientales, Juan Rey y Guacamayas, y la Cuenca del Río 
Bogotá; en la zona noroccidental se encuentra también lo com-
prendido entre el sistema de los cerros de Suba y la Conejera. 
Ahora bien, este territorio descrito físicamente, contaba en 1995 
con 5.898 .601 habitantes, estimándose que para el año 2000 
habiten en el Distrito 6.173.094 personas, 181 por hectárea.6 
Santa Fe de Bogotá D.C. se divide en diez y nueve (19) locali-
dades urbanas y el área rural de Sumapaz a saber: U saquén, 
Chapinero, Santa Fe, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Ba-
rrios Unidos, Teusaquillo, Antonio Nariño, Mártires, Puente 
Aranda, Cuidad Bolivar, Tunjuelito, Bosa, San Cristobal, Usme, 
Rafael Uribe Uribe y Sumapaz. 
La ausencia de una voluntad ciudadana y estatal sobre la forma 
de gobernar el territorio y el cada vez más creciente fenómeno 
migratorio rural-urbano (sumado a la tasa de crecimiento natu-
ral) generan inequidades, segregaciones y diferencias que se ex-
presan en la consolidación de grandes desequilibrios, los cuales 
en palabras del urbanista Juan Carlos del Castillo 7 pueden ser 
de varios tipos: 
1) El desequilibrio existente entre el área urbana y la periferia 
rural, es decir, el resto de la sabana. (ambientales) 
2) El desequilibrio entre las áreas centrales y las periféricas al 
interior del área urbana. (económicos)8 
3) El desequilibrio entre los diferentes "sistemas de redes" que 
potencian el territorio. Bogotá, por ejemplo, presenta graves 
desbalances entre la red de servicios públicos, el servicio de 
transporte y los equipamientos urbanos9 . 
Según el CODHES 1o , en Santa Fe de Bogotá, a diferencia de 
ciudades como Medellín, Montería y Barrancabermeja, no existe 
una zona, barrio o localidad identifícada como asentamiento 
exclusivo de desplazados(as). Sin embargo, según los resulta-
dos arrojados por la investigación en tomo a "Desplazados y 
Derechos Humanos"ll ,estos(as) generalmente se ubican en las 
localidades de Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, Kennedy y San Cris-
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5 Del Castillo , Juan Carlos "Población y Te-
rritorio" En Módulo Uno El territorio y la cons-
trucción de ciudad, Insti tuto Distrital de Cultura 
y Turismo, Al ca ld ía Mayor de Santa Fe de 
Bogotá, Secretaría de Gobierno , Veeduría 
Distrital , CINEP, Santa Fe de Bogotá, D,C, 
Agosto de 1998, Pág, 12, 
6 Según proyecc iones del departamento Ad-
ministrati vo de Pl aneación Distrital DAPD en 
Estadísticas Santa Fe de Bogotá, 1997, 
7 Profesor de Urbanismo de la Facultad de 
Arquitectu ra de la Universidad Nacional de 
Colombia, 
8 Los paréntesis son mios, 
9 Se conoce como equ ipamientos urbanos, 
el sector de Parques Metropolitanos de El 
Salitre, el Centro Administrativo Nacional CAN , 
la Ciudad Universitaria, el ae ropuerto , el ter-
minal de transportes, la Central de Abastos , 
la Zona Hospitalaria Central , los Cementerios, 
la Zona Industrial, la Zona de Bodegas de 
Paloquemao, etc, para mayor ampliación ver 
Del Castillo, Juan Carios "Población y Terr ito-
rio " En Módulo Uno El territorio y la cons-
trucción de ciudad, Instituto Distrital de Cultura 
y Turismo, Alcaldía Mayor de Santa Fe de 
Bogotá, Secretaría de Gobierno , Veeduría 
Distrital , CINEP, Santa Fe de Bogotá, D,C, 
Agosto de 1998, Pág, 17, 
10 Consu ltoría para los Derechos Humanos 
y el Desplazamiento CODHES, 
11 Arquidiócesis de Bogotá, CODHES Des-
plazados por violencia y confl icto social en 
Bogotá, Editorial Kimpres Ltda, Santa Fe de 
Bogotá, D,C, Septiembre de 1997, 
ll?'-
-3) 
12 Migración de toda /a vida. a los movi -
mientos cuantificados con la pregunta de lu-
gar de nacimiento se les llama usualmente 
"de toda la vida" , y constituye sólo una medi -
da parcial de la mi grac ión , puesto que mu-
chas personas pueden salir de su lugar de 
nacimiento y regresar. En este caso no que-
dan contabilizados como migrantes. Además , 
no permite local izar el momento de la vida de 
la persona en que la migrac ión tuvo lugar. 
Para una mayor ampliación del tema ver 
Estadísticas Santa Fe de BOGotá, D.C. Depar-
tamento Administrativo de Planeación Distr ital, 
enero 1997. 
13 Fuente Arquid iócesis de Bogotá-CODH ES. 
1997. 
tóbal, las cuales, a su vez, presentan los más bajos indicadores 
de Logro Global de Calidad de Vida siendo todas ellas localida-
des periféricas, subnormales. 
El fenómeno de la migración y Santa Fe de Bogotá 
Según el DAPD el volumen de colombianos(as) con residencia 
distinta a su departamento de nacimiento l 2 es un poco más de 7 
millones de personas. El número de personas que al momento 
del censo de 1993 tenía una residencia distinta al de 1987 (mi-
gración reciente) alcanza los 3 millones de personas. En ambos 
casos, el receptor principal es Bogotá. El acumulado de 
migrantes "de toda la vida" en Bogotá es tal que, al momento 
censal, un 45% de la población residente eran migrantes prove-
nientes principalmente de Cundinamarca, Boyacá, Tolima y 
Santander (DAPD 1997: 38). 
Se estima que Bogotá gana anualmente por migración 10 habi-
tantes por cada mil. Si a estos datos se les suman los arrojados 
por la tasa de crecimiento natural que indica que por cada mil 
habitantes, aumentan 18 anualmente, Bogotá gana anualmente 
28 habitantes por cada mil , es decir, 165.160 nuevos habitantes 
en la Ciudad, sólo para 1998. 
En el caso del desplazamiento forzado , según cifras de la 
Arquidiócesis de Bogotá-CODHES, sólo en 1996 llegaron a Bo-
gotá aproximadamente 9.700 hogares, que representan 50 mil 
personas, es decir, aproximadamente 27 familias por día, un 
promedio ligeramente superior a un hogar por hora. El mismo 
estudio nos revela que en el período enero-junio de 1997, llega-
ron al Distrito 6.200 familias (30.000 personas), 34 hogares por 
día, un promedio de 1.4 hogares por hora. Evidenciándose un 
incremento de 27.8% con respecto al mismo período en 1996. 
En cifras l3 : desde 1985 hasta 1997 llegaron a Bogotá aproxi-
madamente 230.000 personas víctimas del desplazamiento for-
zoso. Los 5 departamentos que más arrojaron hombres y mujeres 
desplazados(as) a la capital , por motivos de violencia, son 
Antioquia, Meta, Cundinamarca, Cesar, Caquetá y Tolima. Los 
responsables de éste fenómeno son: Paramilitares 42%, Gue-
rrilla 34%, Ejercito 10%, Otros 8%, Milicias 5%, Policía 1 %. 
Ahora ahondemos en las características que presentan estas fa-
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milias víctimas del desplazamiento forzoso; ello nos brindará 
un criterio más amplio para analizar el problema que causa a 
cualquier zona urbana, pero en espacial al Distrito el arribo de 
los y las desplazados víctimas de la violencia en lo referente a 
agudización de los desequilibrios sociales y planeación del de-
sarrollo. 
Empleo-nivel educativo 
El 70% de los desplazados(as) asentados(as) en el Distrito Ca-
pital se encuentra entre los 5 y los 24 años de edad. El 56% del 
total de desplazados(as) encuestados(as) tienen un nivel educa-
tivo primario; a su vez, el 44% de los jefes de hogar (mujeres y 
hombres) alcanza tan sólo el nivel de educación básica prima-
ria. Antes de verse forzados a desplazarse de su lugar de origen, 
la labor que desempeñaban para adquirir el sustento de sus fa-
milias en el 56% de ellos-ellas era la de asalariados(as) agríco-
las, empleados(as) o del hogar; como desplazados(as) el 83% 
de los(as) jefes(as) de hogar se ubica laboralmente en: 29% nin-
guna labor; 25% vendedores(as) ambulantes; 16% 
empleados(as) domésticos y el 13% oficios varios. 
Vivienda 
En lo referente a vivienda, el hacinamiento es el común deno-
minador. En su lugar de origen un 73% de los-las encuestados(as) 
vivía en casa, un 15% en cuarto y un 12% en otro lugar de vi-
vienda no especificado; luego del desplazamiento pasan a ser el 
56% los que habitan en cuartos y 26% los que habitan en casa; 
un 18% habitan en otro lugar de vivienda no especificado. 
Mientras un 48% vivía en casa propia en su lugar de origen y un 
43% era arrendatario; en Bogotá pasan a ser un 76% los que 
viven en arriendo y sólo un 8% habitan en casa propia. 
Problemas familiares 
El 73% de los desplazados(as) no reconoce problemas familia-
res causados por su nueva situación. Sin embargo, de aquellos 
que sí lo reconocen (27%), el 35% dicen tener problemas de 
violencia intrafamiliar, el 25% desintegración familiar, 25% 
habla de problemas familiares causados por su nueva situación 
económica yen índices menores admiten problemas psicológi-
cos y de agresividad. 
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Ayuda hu manitaria 
Sólo el 52% de los y las desplazados(as) ha re-
cibido ayuda humanitaria; de estos el 34% ha 
recibido ayuda del Estado, el 28% de la Iglesia, 
un 16% de Organizaciones No Gubernamenta-
les ONGs; un 10% de familiares y el 12% res-
tante dice haber recibido atención de Organiza-
ciones Comunitaria~, amigos, sindicatos y par-
tidos políticos. 
El 43.9% recibió alimentos como ayuda, el 
16.6% fue auxiliado en salud, al 15.8% le brin-
daron posibilidades de vivienda y/o alojamien-
to, un 12.1 % tuvo apoyo moral, un 9.3% recibió 
asistencia legal y un 2.3% tuvo apoyo en educa-
ción. 
Finalmente cabe resaltar que del total de 
desplazados( as) encuestados( as) por la Arquidió-
cesis de Bogotá-CODHES, sólo el 8% desea vol-
ver a su lugar de origen en las actuales condi-
ciones; un 20% desean ser reubicados en otras 
regiones y el 72% desea pennanecer en Bogotá. 
Desplazamiento forzoso. Total 
Nacional 
Algunos datos que pennanecen ocultos al inte-
rior del panorama del Distrito Capital pueden 
ser inferidos a través del conocimiento de las 
circunstancias de los y las desplazados(as) del 
país en general. 
Según la Conferencia Episcopal Colombiana, 
cerca de 600 mil personas (108.301 hogares) han 
sido víctimas de desplazamiento forzoso entre 
1985 y 1994, es decir un promedio de 6.94 per-
sonas por hora. Estima el CODHES que el total 
de desplazados(as) en 1996 estuvo entre 820 y 
14 Sólo en 1997. 
920 mil personas (165 mil hogares) integrados 
en su mayoría por mujeres cabeza de familia y 
menores de 18 años, en su gran mayoría prove-
nientes de zonas rurales del país. Del Total Na-
cional de víctimas de desplazamiento forzoso, 
e153% son mujeres; así mismo se estima que el 
36% de los hogares desplazados tienen una mu-
jer como cabeza de familia. 
Este mismo año (1996) Bogotá y sus munici-
pios circunvecinos recibieron el mayor número 
de desplazados del total nacional (27.3%), se-
guido por Medellín y su área metropolitana con 
un 19.7%, Santander con un 7.4%, Córdoba con 
un 6.4%, Valle con 5.2%, Atlántico con 4% y 
Chocó con el 2.1 %. 
Los principales departamentos de expulsión son 
Antioquía 45%, Cesar 10%, Córdoba 8%, 
Santander 7%, Sucre y Caquetá 5%. Los depar-
tamento desde donde han sido desplazados más 
hogares con jefatura femenina son: Meta, Ce-
sar, Antioquía, Cundinamarca, Magdalena, 
Casanare, Caquetá y Santander (lo,s porcentajes 
varían entre el 40% y el 31 %). 
Para finalizar, se ha encontrado que, mientras el 
hombre cabeza de familia se desplaza con su 
esposa o compañera y sus hijos e hijas; las mu-
jeres cabeza de familia lo hacen con sus hijos e 
hijas y otros familiares. Vale la pena anotar que 
el 34% de las mujeres jefas de hogar son meno-
res de 30 años; en el caso de los hombres, el 
25.5% de los jefes de hogar desplazados tiene 
menos de 30 años. De manera que podemos de-
cir que es la población joven la que se está des-
plazando en el país. 
A manera de Conclusiones 
El arribo diario de 34 hogares al Distrito Capi-
ta1 14 , desplazados, víctimas de la violencia, sin 
contar los arrojados por la tasa de crecimiento 
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natural y todas aquellas personas que llegan a 
vivir al Distrito por muchas otras razones, crea 
y agudiza los desequilibrios, ya de por sí graves, 
de la ciudad capital nacional. El no considerar 
estos factores de crecimiento poblacional como 
uno de los ejes principales en los planes de de-
sarrollo distritales evidencia la ausencia de una 
construcción estratégica de futuro para los seres 
humanos que habitamos en Bogotá. De esta 
manera se evidencia el fundamento ideológico, 
no sólo de la actual gestión, sino de las que la 
han precedido desde hace muchos años atrás, 
en el sentido de estar prevaleciendo los intere-
ses del mercado a los de los seres humanos 15 • 
El Estado, en este caso la administración de la 
Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá, al privi-
legiar ciertas acciones, inversiones o programas 
por encima de otras (las sociales por ejemplo) 
no está planificando en el sentido de anticiparse 
al futuro en aras de brindar los elementos indis-
pensables para alcanzar un desarrollo integral y 
una calidad de vida acordes al tiempo en que 
VIVImos. 
La pertinencia de una planificación del desarro-
llo que busque de una manera sostenible satis-
facer las necesidades e intereses estratégicos 16 
de cada ciudadano y ciudadana es un imperati-
vo ético inaplazable. La posibilidad de conver-
tir los sueños en realidad producto de la acción 
humana consciente compete al Estado hacerla 
realidad -más aún si se autodenomina un Estado 
Social de Derecho- no pudiendo dejarla en ma-
nos de la libre iniciativa del mercado o de la 
inmediatista iniciativa ciudadana, más cuando 
existen en Colombia y en Santa Fe de Bogotá, 
colectivos de personas que por su situación de 
género, clase, regional, étnica o de edad, viven 
dramáticas situaciones de inequidades económi-
cas, sociales, políticas, educativas y culturales. 
Su vulnerabilidad les impide superar los obstá-
culos que operan al nivel de las estructuras vita-
les más reproductivas de la sociedad, y así es 
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una injusticia delegar en ellos la formulación co-
herente de las estrategias a seguir para zanjar 
brechas, eliminar desequilibrios e inequidades 
y procurar un desarrollo humano sostenible para 
la ciudad y el país en general. 
En la mayoría de los casos, la planeación del 
desarrollo que surge de la gestión popular es una 
recetario de necesidades prácticas cuya satisfac-
ción urgente puede lograrse con relativamente 
bajo presupuesto y sin muchos contratiempos. 
Sin embargo los desequilibrios sociales inheren-
tes a años de carencias, negligencias y ausencia 
de voluntad para planificar, visibilizando la di-
ferencia y considerando las inequidades, dificil-
mente podrán ser resueltos con este tipo de 
propuestas de planeación. 
Ahora bien, si a todo 10 anterior le sumamos la 
grave crisis nacional generada por el conflicto 
interno en el cual vivimos, el panorama, lejos 
de despejarse, se oscurece. 
Nos dicen las estadísticas que, hoy por hoy, son 
las mujeres y la población joven las personas 
que más se desplazan en el país y haciéndolo 
principalmente hacia Bogotá. Nos preguntamos 
entonces ¿Por qué el Plan de Desarrollo Econó-
mico, Social y de Obras Publicas para Santa Fe 
de Bogotá D.C. 1998-2001 "Por la Bogotá que 
Queremos" carece de un lenguaje inclusivo de 
las mujeres, no considera sus necesidades e in-
tereses y adolece de programas o estrategias es-
peciales para atender la s~tuación de los 
desplazados(as) víctimas de la violencia yen es-
pecial de las mujeres desplazadas y de los y las 
jóvenes que ellas traen consigo?; ¿Podemos lla-
15 En este caso el desarrol lo ha sido visto como crec imiento y no 
como expansión de capaCidades. 
16 Para una mayor extensión en el campo de la Pl aneac ión del 
Desarrollo con Perspectiva de Género Ver Molyneux Maxine "¿Mo-
vil ización sin emancipación ? Los intereses de las mujeres, Estado 
y revo lución en Nicaragua" En Desarrollo y Sociedad NQ 13. 
mar a esto desarrollo para la expansión de capa-
cidades, desarrollo con justicia social? 
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